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Tamaño: Mediano o grande. 
 
Forma: Turbinado-aplastada o maliforme. Cuello muy alto y corto, poco acusado o sin cuello. Simétrica o 
ligeramente asimétrica. Contorno con tendencia a pentagonal. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrecha o media. Poco profunda. Borde muy irregular, ondulado o 
mamelonado. Pedúnculo: Longitud y grosor medianos. Fuerte, ligeramente engrosado en ambos 
extremos, rara vez semi-carnoso en la base. Ruginoso con lenticelas claras. Generalmente recto. 
Implantado derecho o ligeramente oblicuo, bien incrustado en el fruto. 
 
Cavidad del ojo: Amplia, bastante profunda. Borde fuertemente ondulado. Pared interior surcada. Ojo: 
Mediano o pequeño. Generalmente cerrado, a veces semi-cerrado. Sépalos carnosos o coriáceos, 
amarillentos, convergentes con las puntas rizadas hacia fuera, en algunos frutos uno o más sépalos 
levantados, entreabriendo el ojo. 
 
Piel: Lisa, fina, brillante o mate, a veces untuosa. Color: Amarillo verdoso pasando a amarillo pajizo o 
dorado, sin chapa o con chapa muy ligera levemente sonrosada. Punteado fino, ruginoso, con aureola 
verdosa o amarillenta. Zona ruginosa, no uniforme, lisa o semi-ruda formando maraña desde la base del 
pedúnculo, en general poco extensa; en algunos casos en la cavidad del ojo se forman círculos 
concéntricos también ruginosos. 
 
Tubo del cáliz: Mediano, en embudo con conducto corto, bastante ancho. Pistilos unidos y carnosos, 
llenando el conducto. 
 
Corazón: Muy pequeño, pedregoso. Eje lanceolado, amplio y relleno. Celdillas pequeñas situadas muy 
altas. 
 
Semillas: Pequeñas, elípticas o semi-globosas. Punto de inserción muy oblicuo, amarillento. Color 
castaño rojizo no uniforme. 
 
Carne: Blanca. Muy fina, fundente, muy acuosa. Sabor: Dulce, aromático, alimonado. Estupendo. 
 
Maduración: Tercera decena de agosto, primera de septiembre en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 
 
